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Očuvanje  okoliša  i  podzemnih  voda  izrazito  je  važno  u  održivoj 













je  osigurati  da  se  nakon  njihove  primjene  smanji  onečišćenje  okoliša  na 
najmanju moguću mjeru, poglavito onečišćenje površinskih  i podzemnih voda. 
Stoga se pojedina SZB ili ne odobre ili im je primjena ograničena. Tako okvirna 
direktiva  o  vodama  (2000/60/EC)  kao  i  Direktiva  2009/128/EZ  o  uspostavi 
akcijskog  okvira  za  postizanje  održive  uporabe  pesticida  nalaže  zemljama 





Za  zaštitu  okoliša,  a  posebice  voda,  tvrtka  Syngenta  napravila  je  uređaj 
Heliosec  kojim  se  može  znatno  smanjiti  ispuštanje  otpadnih  voda  nakon 
primjene  sredstava  za  zaštitu  bilja  u  okoliš.    Isto  tako  sprječavaju  se  tzv. 
točkasta onečišćenja voda  (ostatci SZB, voda od  ispiranja prskalice, curenje  iz 
neispranih kanistera, prolijevanje SZB), a ujedno smanjuje se  i prijenos SZB  i s 
polja gdje su primjenjena (difuzna onečišćenja). 
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na  foliji. Kod  kemijskih  i  fizikalnih  sustava ostatci  se  klasificiraju  kao  kemijski 
otpad i trebaju se predati ovlaštenoj ustanovi na zbrinjavanje. 
Upravo  je  upravljanje  otpadnim  vodama  s  poljoprivrednog  gospodarstva 
najbolji način da se  onečišćenje voda smanji na minimum. Ispiranjem prskalice 
te  rukovanjem  ostatcima  škropiva  nakon  njezina  čišćenja  i  uključivanjem 





Sustav  Heliosec  na  jednostavan  i  ekološki  prihvatljiv  način  omogućava 
zbrinjavanje  škropiva  koje  je  ostalo  nakon  prskanja  u  prskalici  i  onečišćene 
vode  nakon  ispiranja  prskalice.  Heliosec  je  sastavljen  od  rezervoara  koji  je 
zaštićen mrežom.  U  rezervoaru  se  nalazi  zaštitna  folija  na  koju  se  skupljaju 








Takav  uređaj može  biti  postavljen  na  poljoprivrednom  gospodarstvu  ili  na 
polju gdje ga može koristiti  i više proizvođača. U Francuskoj se Heliosec nalazi 
na  oko  600  farmi.  Postavlja  se  na  sigurnosnu  udaljenost  od  vodotokova, 
naseljenih  kuća  i  cesta. Može  se  instalirati  na  nekoliko  načina.  Postoje  dva 
sustava  različitih  dimenzija  prilagođena  količini  otpadnih  voda.  Dostupni  su 
Heliosec  uređaji  s  kapacitetom  pohrane  oko  2500  litara  i  oko  1600  litara. U 



















Heliosec  je  jednostavan,  učinkovit  i  siguran  za  korištenje  te  zahtijeva 
minimalno  održavanje.  Količine  otpada  za  zbrinjavanje  male  su,  a  jedina 
investicija  je zamjena folije  jednom godišnje  i zbrinjavanje otpada. Dugoročno 
je  rješenje  za  uspješno  rukovanje  otpadnim  vodama  na  poljoprivrednom 










in  the  spraying  equipment.  Also  the water  used  for washing  the  inside  and 
outside  part  of  the  spraying  equipment  contains  residues  of  agrochemicals. 
The Heliosec  allows  to  collect  the  leftover mixture  and  cleaning water while 
minimizing the risk of contamination of soil and water in environment. Thanks 
to  solar  radiation  and  wind  effect  the  liquid  contained  in  the  bottom  of 
Heliosec  equipment  evaporates  leaving  a  thin  solid  layer  of  non‐evaporable 
matter. This solid layer must be disposed according to the present legislation. 
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